


































































































　AUT…３年生主体のJapanese in the Global World（AUT日本語科では最上級レベルの
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日本語クラスで、ヨーロッパ言語共通参照枠CEFR・B２レベルに相当する）
参加予定学生数： 神戸女子大学…約10名（日本人学生および留学生）、 AUT…約15名
授業内容：双方向授業…AUTonline使用し、約８週間実施する。
双方向授業のテーマ：「日本人と仕事」、「海外長期滞在と移住」
AUT 学生と神戸女子大学生でグループを作り、グループごとに一つのブログを用意する。
⑴ブログ使用の授業: 文字を使用する双方向授業
　①AUT 学生は２週間ごとに各テーマについての課題作文をブログに書き込む。
　②神戸女子大学生は、それに対するコメントをブログに書き込む。
⑵スカイプ使用の授業: 音声を使用する双方向授業
　①担当教員がスカイプでのインタビューを設定し、ブログのテーマに沿って日本人学生
が用意し、ブログ上に書き込んだ質問に答える。１人約10分間の交流を行う。
対象となる授業２:
神戸女子大学…３年生の日本語日本文学演習Ⅱ（日本語教育ゼミ）
授業内容:　日本語指導の実践…神戸女子大学online使用
　日本語教育小委員会における成果物（５点セット）注５の必要な部分を学習し、それを
使用して学内で授業の一環として外国人研修生および教員への1回完結型の日本語指導を
毎週行う。「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目的は、「日本語で意思疎通
を図り、生活できるようになること」である。指導は、外国人が日本語で「～できる」こ
とを重視する。また、Plan（企画）、Do（実施）、Check（点検）、Action（改善）とい
うPDCAサイクルを重視し、常に外国人のニーズの変化に対応できるようにする。学期末
には、オンラインに提出されたreflective journalの質的分析を行い、来年度の授業計画を
修正する。
６．まとめ
　本研究の意義としては、以下が期待される。
⑴学生が主体的に学習し、地域の日本語指導者を目指せる。
　学びについての気づき、学びの実感を得られ、今後の学びについての展望を得る。
⑵reflective journalの使用と分析、ポートフォリオ化注３により、担当教員も効果や問題
点を把握できる。
　授業の効果や学生の問題点の把握ができ、毎回の学生指導にも寄与することができる。
　国内で必要とされている地域における「生活者としての外国人」のための日本語指導者
の育成方法論が確立される。さらに、大学が地域で果たす役割にも大きな変化をもたらす
ことができると考えられる。
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注
注１　常時、各自が学習を自己評価、その結果を提出し、「学習の振り返り」を行うため
に使用する。
注２　大谷尚（2008）「４ステップコーディングによる質的データ分析手法」『名古屋大
学大学院教育発達科学研究科紀要（教育科学）』第54巻第2号。本研究課題のような小規
模データ分析に適した方法である。　
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番号 発話者 テ　　ク　　ス　　ト
<1>テクスト中の
　注目すべき語句
<2>テクスト中の
　語句の言いかえ
<3>左を説明するよ
うなテクスト外の概念
<4>テーマ･構成概念 
（前後や全体の文脈を考慮して）
<5>疑問・課題
1 JS1 自分の国を見直すきっかけにもなるということ。
見直す
きっかけ
気づき 異文化接触
気づき　　　　　　
　　　　　　
異文化接触を行うこ
とで、新しい気づき
を得る
気づきから得られる
ものは何か？
2 JS2
日本人は、自己主張をあまりしないことについて指摘されて、私もその１人だ！と思った。
それと同時に、私の予想に反して、中国人も自己主張が弱い人が結構多いと聞いたのが驚
きだった。
自己主張
勝手に思っていた　
洗脳　固定観念
しばられる
異文化接触
新しい出会い
異文化との新しい出
会い
新たに異文化と出会
う
新たに異文化と出会
う意義とは？
3 JS3
日本の好きなところや嫌いなところについて、意見交換をした答えが興味深いものばかり
だった。幼いころから当たり前だと思っている文化について、なぜ？と聞かれて初めてそ
れについて深く考えることがあり、異文化交流ならではのことだと思った。
答え
興味深い
なぜ
当たり前
異文化接触
気づき
日本人には当たり前
のことが、外国人に
は当たり前ではない
異文化接触を通し
て、気づきを得る
異文化接触において
得られる気づきと
は？
4 JS4
海外から見た日本を知ることができて良かったです。それぞれ生まれ育った環境や国が異
なれば日本を見る目もまた違うんだと分かりました。
海外から見た日本　
日本を見る目
違う　　　
新たな視線 異文化を知り、母文
化を見つめ直す
異文化を知ることで
母文化を見つめ直す
ことを知る
見つめ直しの意義と
は？
5 JS5
別グループの学生と話した時に、「日本に行ったことがないので、嫌いなところが見つか
らない（わからない）。」という言葉を聞きました。その国を良く知らなければ、嫌いな
面も発見できないし、国を知るということは難しいと思いました。
行ったことがない　
見つからない
国を知る
難しい
異文化理解の難しさ 異文化への理解と理
解の困難さ
異文化理解の困難さ
の原因を探る
異文化理解への困難
なさは、何がある
か？
6 JS6
お互いを認め合うことの大切さを理解できて良かったです。また、日本に対する考え方は
国によってさまざまだと分かりました。
認め合う
大切
考えた方さまざま
異文化を認める
多文化共生
異文化を認め、多文
化と共生する大切さ
異文化コミュニケー
ションを通して、多
文化を見つめる
多文化について、ど
のような意見がある
か？
7 JS7
海外移住のことについて考えるきっかけができたのは良かったです。私は海外に移住する
ことは今まで考えた事もありませんでしたが、英語を学ぶためや親の都合などで海外移住
することになっていたら、と考えてみました。やはり留学とは違うのでその国の文化や
人々にとけ込むのはとても大変なことだと思います。ですが、異文化理解や語学習得のた
めにはとてもいい環境を与えられたことになるのかなと思いました。
海外移住
良かった
考えた事もありません
とけ込む
大変
異文化理解
語学学習いい環境
海外移住の困難さ　
移住の利点
海外移住の利点と困
難点を自覚すること
の大切さ
海外移住のさまざま
な問題点について考
える
具体的な問題点と
は？
8 JS8 自分の固定観念や先入観を取り払うことの大切さ
固定観念
先入観
取り払う
固定観念や先入観を
持たないこと
重要な考え方 なにが重要かを知る 固定観念や先入観の
内容とは？
9 JS9
日本には日本のイメージというものがあって、それが外国人から見るとプラスに思われる
ことが多い。だが実際長期滞在をすると嫌な面も見えてくる、というギャレスさんの文に
納得した。また、だからこそ住むことを決意した外国人にも住みやすい日本ができるとい
いな、と思った。
外国人から見るイメージ
プラス
嫌な面
納得した
日本語ができる　　
長期滞在のプラスの
イメージとマイナス
のイメージを納得し
たこと　　
長期滞在のイメージ 長期滞在の長所と短
所を知る
長期滞在から考える
日本への移住とは何
か？
表1．神戸女子大学学生のreflective journal分析例
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